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В научной литературе имеется немало работ, посвященных изучению 
основных этапов фагоцитарного процесса белых клеток крови. Изучены осо­
бенности спонтанной и стимулированной разными веществами миграции 
лейкоцитов при измененных функциональных и патологических состояниях 
организма [5, 6, 14]. Достаточно полно описана общая картина изменений, 
происходящих в организме млекопитающих животных и человека при 
остром перегревании [1, 2, 7, 10]. Имеются работы, в которых сообщается о 
положительном влиянии высокой температуры на факторы неспецифической 
резистентности и иммуногенез [8]. Установлено, что ядерные эритроциты 
также являются клетками, способными к спонтанным локомоциям [12]. Вме­
сте с тем, в научной литературе практически отсутствуют сведения о дей­
ствии температурного фактора на данный показатель.
В опытах in vitro изучали влияние температуры и длительности инкуба­
ции на миграционную активность ядерных эритроцитов курицы домашней 
Gallus domesticus. В работе использовали периферическую кровь, взятую пу­
тем венопункции у наркотизированных эфиром животных. В качестве анти­
коагулянта использовали гепарин в количестве 10 ед./мл. Кровь центрифуги­
ровали 4 мин при 400 g, отбирали эритроциты и подсчитывали в камере Г о- 
ряева.
В тесте миграции под агарозой изучали спонтанную локомоционную 
активность красных клеток крови. За основу был взят классический метод, 
описанный в работах [4, 13] в модификации [9]. В лунки, вырезанные в ага­
розном геле, нанесенном на предметное стекло, помещали по 3 мкл суспен­
зии эритроцитов, разведенной изотоническим раствором. Стекла с клетками 
крови инкубировали в среде с 5% содержанием СО2 при температурах 22°С, 
42°С и 45°С. Длительность инкубации клеток составляла 2, 4, 6 и 8 часов. По 
окончании инкубационного периода эритроциты фиксировали в течение часа 
глутаровым альдегидом и окрашивали азур-эозином. Площадь спонтанной 
миграции клеток измеряли с помощью анализатора изображений «Видео 
тесТ-Размер» 5.0 (ООО «Микроскоп-Сервис», г. Санкт-Петербург).
Полученные результаты обрабатывали методами вариационной стати­
стики с использованием специальных программ на персональном компьюте­
ре. Достоверность различий определяли по t-критерию Стъюдента (р<0,05).
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В результате проведенных исследований установлено, что у кур при 
температуре 22°С площадь миграции клеток крови изучаемого пула в 
течение 2-6-ти часовой инкубации практически не изменяется (табл.). 
Увеличение длительности инкубации до 8 часов способствует повышению 
миграционной активности эритроцитов на 5.7% по сравнению с 2-х часовой 
инкубацией при данной температуре.
Таблица 2





2 4 6 8
22 2.63±0.16 2.66±0.11 2.76±0.21 2.79±0.28”
42 2.61±0.17 2.49±0.11”* 2.67±0.15^ 2.58±0.21*
45 2.62±0.12 2.52±0.10”* 2.57±0.22* 2.59±0.13*
Примечание: достоверность различий по t-критерию Стьюдента (р<0,05):
* -  по сравнению с температурой 22°С,
” -  по сравнению с клетками, инкубированными 2 часа,
•  -  по сравнению с клетками, инкубированными 4 часа.
Можно было бы предположить, что температура 42°С, 
соответствующая температуре тела птиц, будет оптимальной для миграции 
клеток крови. Однако инкубация эритроцитов курицы при данной 
температуре приводит к фазовым изменениям показателей площади 
миграции: через 4 часа инкубации по сравнению с 2 часами значение 
изучаемого показателя снижается на 4.6%, через 6 часов повышается на 7.2% 
по сравнению с 4 часами, через 8 часов отмечается тенденция к снижению. 
Возможно, что при 4-часовой инкубации в условиях температуры 42°С 
происходят изменения микровязкости и других характеристик структурной 
организации мембраны эритроцита Gallus domesticus, приводящие к 
инактивации клеточной подвижности [3], через 6 часов инкубации -  
включаются компенсаторные механизмы [11].
При повышении температуры до 45°С увеличение времени инкубации 
эритроцитов курицы до 4-8 часов способствует снижению площади локомо­
ций на 1.2-4.0% по сравнению с 2 часами.
При увеличении времени инкубации до 4-х часов наблюдается сниже­
ние миграционной активности ядерных эритроцитов при температурах 42°С 
и 45°С на 6.4% и 4.2% по сравнению с 22°С. Аналогичное изменение данного 
показателя установлено при 6-8 часовой инкубации.
Таким образом, в условиях in vitro с увеличением длительности инку­
бации миграционная активность ядерных эритроцитов Gallus domesticus при 
температуре 22°С -  не изменяется, при температуре 42°С -  проявляет фазо­
вый характер, при температуре 45°С -  снижается. При увеличении длитель-
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ности инкубации с 4-х до 8-ми часов установлено снижение площади локо­
моций при температурах 42°С и 45°С по сравнению с 22°С.
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